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No teman, no vaya referirme al próximo pistoletazo de ETA, que
los habrá muy pronto, por desgracia. Me refiero a la precampaña
para las elecciones generales del..ya cercano 3 de marzo, antes de
la campaña electoral que se inlciarácomo es de ley, 15 días justos
antes, o sea; cuando suene el pistoletazo de salida, que será seco,
.duro y, para algunos, mortal. ,
En Barcelona, candidatos ya nombrados a por-confirmar, y los
. líderes de los cinco grandes, se están dedicando al -
precalentamiento atlético: Jos~ María Trias de Bes -olviden el
Josep MariacQnvergente, eso era antes- por el PP; Narcís Serra
-que no cambió su nombre ni su acento catalán en Madrid,
cuando ya era vicepresidente del Gobierno- por el PSC; Pilar
- Rahola -que añadirá otro trabajo extra a sus faenas en el
Congreso, en Madrid, y de tenienta de alcalde, en Barcelona- por .
ERC; Rafael Ribó -que ha devuelto al Anguita el rosario de la .
. madre que lo parió- por IC-EV, y el aluminósico Joaquim Molins
-de poca imagen electoral, vaya'- que puede acentuar la caída de
CiU. Les pido a los cuatro últimos que dejen de arañarse entre sí,
.por elbien de Catalunya, y que, .tácitamente, formen un frente, un
Frente Antipopular, contra el PP. Que viene el lobo y nos come.
